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AnSTI~AKSI 
Menghadapi era otomomi Perguruan Tinggi dan persaingan bcbas, JUlusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dituntut segera 
meningkntkan kinCl:,ia terhadap kualitns dan layanan pendidikan agar mempunyai 
daya saing lanjut. Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja mutakhir dapat 
dijadikan kerangka acuan dalam mewujudkan program jangkil panjang kareml 
bersifat komprehensif, koheren, terukur, seimbang dan berupa huhullgan scbab 
akibat. Sifat~sifa1 pengukuran tersebut dapat diwujudkan karen a pendekatan 
Balanced Scorecard .didasarkan atas nilai khas yang disebut critical success 
/(1(.:101'''' yang dipandang dari empat perspcktif yaitu kCliangan, pclunggan .. proses 
bisnis internal dan pembelajaran dan pertumhuhan. 
I'crmusulahan yang diangkul dalum pcnelitiun illl adalall bagullnullu kltlcqil 
. Jurusan Manajemen Universitas Airlangga berdasarkan hasil cvaluasi dcngan 
menggunakan Ralanced Scorecurd dan hagaimana huhungan schab akibat padn 
masing-masing perspektif utuk pengembangan kine~janya. I\mnasalahan dalam 
penelitian ini dibatasi pada 3 tahap,yaitu identifikusi mist dan visi, idcntitikasi 
kinerjajurusan dan identiflkasi hulmngan sehah akibat. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan I1\ctode kualitatif dengan 
tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat rinci dan kha~. Informasi yang 
diperlukan untuk penelitian ini didapat dari (a) hasi! dokumcntasi data dari 
jurusan, (b) hasil dokumentasi data dari akademik, (c) penyebaran kuesioner pada 
staf dosen. karyawan. mahasiswa, pengguna lulusan dan para alumni 
Kine~ja dari perspektif hisnis internal dilakukan terhadap proses inovasi 
dan operasi jUTusan. Hasil kinerja perspektif ini dikcmbangkan dalarn pcrspcktlr 
pelanggan yang menyangkut bngaimana metode penyampaian ino\ aSI dan opcrasi 
kepada pelanggan mahasiswa dan pelanggan lulusan, lkiituk-hcmu..l..: layanar: 
kepada pelanggan kemudian dikembangkan dalam perspd':Hf 
pertumbuhan agar mampu dilaksanakan oleh s.elurur: ' 
Kinet:ia perspel"1if keuangan dilakukan seb::-;;' 3.~ 
pengembangan tiga perspekti r s.ebclum a :-a:c:; x'­
operas'ional dan pertumbuhan per::.car.ata"l 
Kesimpulan dari penclitIan in; ~,~~~ ":;"_-L", ~- .k~ ;~~ =­
peningkatan kinerja pengajar dan admini~ «h~ ~'T:~-, -~,",,2Jm~ 
pada perspektif learning and gro,"ln. seialljutnya a~..~ ~~~-
kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan meningi.a::I..=2'i 
Peningkatan jumlah mahasiswa ini akan menvebabkan oe""'~ 
dari mahasiswa, - . . 
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